































































































































































































































































































































































































































































































































































































































都大学教授である。その他, UniversityofWashingtonのVisitingScholar (1990L1992年), 日本銀行金融研
究所・客員研究員(2M-"11年）を歴任している。主な学会活動として， 日本会計研究学会：現会長，
AsianAcademicAssociationofAccounting: President (2012-2013年), InternationalAssociationof
AccountingEducationandResearch:VicePresident (20102012年, 2013-2015年),国際公会計学会：会
長(2017年9月-2019年9月）を務めている。主な社会貢献として， 日本学術会議会員・経営学委員会委員長，
金融庁･企業会計審議会会長，企業会計基準委員会委員，金融庁･公認会計士･監査審査会委員，大学設置・
学校法人審議会・経済学専門委員会主査などの文部科学省関係，公認会計士試験出題委員，税理士試験出題
委員などで活躍している。
IT業界において世界最大の企業群であるGoogle,Apple, Facebook, Amazonの4社の頭文字を取った略
称である。
徳賀芳弘監修「京都企業の分析」中央経済社, 2011年。
徳賀芳弘編集「京都企業歴史と空間の産物」中央経済社， 2016年。
TSMCとは, TaiwanSemiconductorManufacturingCompanyの略で， 「台湾積体電路製造」や「台湾セミ
コンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー」とも呼ばれている。
2015年3月17日に，任天堂はDeNAと資本・業務提携してスマホゲームに参入することを会見で発表し，
岩田聡社長（当時）は「ようやく任天堂なりの答えが出せた」と述べている。
CSRとはCorporateSocialResponsibiUtyの略で企業の社会的責任を意味し, CSVとはCreatingShared
3）
ｊ
ｊ
ｊ
４
５
６
7）
8）
Vall]eの略で共通価値の創造を意味する。
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